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ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗКІВ 
БАТЬКІВ І ДІТЕЙ 
Особистість людини, в усі часи існування людської цивілізації, є 
предметом особливої уваги суспільства. Увага до правових проблем сімейного 
виховання, регулювання особистих немайнових прав і обов'язків батьків і дітей, 
їхній аналіз під кутом зору порушення існуючого права, неможливі без 
використання наукових знань в області педагогіки, психології, юриспруденції.  
Наявні в науковій літературі роботи в цій області створюють 
фундаментальну базу для подальшого теоретичного і прикладного її 
обґрунтування. Однак, проведений нами аналіз практики укладення і 
розірвання шлюбів, судової практики показав, що у громадян, а також у 
юристів, виникають проблемні питання в розумінні й оцінці особистих 
немайнових прав та обов'язків батьків і дітей, положень шлюбного договору як 
правового інституту, у співвідношенні з аспектами майнових договорів 
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подружжя. Дана обставина порозумівається  недостатнім теоретичним 
обґрунтуванням регулювання особистих немайнових прав та обов'язків батьків 
і дітей.  
Концепція рівності батьківських прав і обов'язків послідовно проводиться 
в законодавстві України. Вона відповідає положенням ст.ст.21, 24, 26 і ч.2 ст.51 
Конституції України. Зазначене положення також закріплене в ч.1 ст.141 СК. 
Вивчення судової, а також результати переддипломної практики, 
показують, що нерідко в судах вирішуються конфліктні ситуації, засновані на 
порушеннях правових аспектів регулювання особистих немайнових прав та 
обов'язків батьків і дітей, заснованих на незнанні чи зневазі норм шлюбно-
сімейного законодавства. 
Ці обставини свідчать про підвищений інтерес до цієї проблематики й 
потребу у відкритті нових емпіричних фактів і наукових результатів у 
зазначеній галузі знань. 
Проведене дослідження дозволяє сформулювати такі основні висновки, які 
і розкривають основний комплекс особистих немайнових прав та обов'язків 
батьків і дітей, у виді наступних положень: 
1. Для відносин, регульованих сімейним правом, у відмінність відносин, 
регульованих цивільним правом, характерно: 
а) що ці відносини виникають зі шлюбу, споріднення, усиновлення і 
прийняття дітей на виховання; 
б) їхніми учасниками є як правило члени родини; 
в) у відносинах, регульованих сімейним правом, особисті немайнові 
відносини мають визначальний характер. Майнові відносини призвідни від 
особистих немайнових відносин. Вони можуть виникнути лише при наявності 
немайнових відносин (у цивільному праві - навпаки – майнові відносини 
визначають немайнові).   
г) відносини, регульовані сімейним правом, носять особисто-довірчий 
характер і не допускають правонаступництва. У цьому зв'язку, сімейні права й 
обов'язки не передані і не відчужувані ні по однобічному волевиявленню, ні за 
згодою сторін. Це положення закріплене в ч. 1 ст. 14, 15 СК.  
д) для сімейних відносин також характерно, що вони носять 
безеквівалентний і безоплатний характер. 
2. Факт народження дитини, засвідчений у встановленому законом 
порядку, тобто зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного 
стану є підставою виникнення особистих немайнових і майнових прав і 
обов'язків батьків і дітей. 
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Для правового регулювання особистих немайнових і майнових відносин 
між батьками і дітьми характерним є рівність прав і обов'язків батьків у 
відношенні дітей і рівність прав і обов'язків дітей у відношенні батьків. 
Батьківські права й обов'язки належать рівною мірою обом батькам, 
незалежно від того, чи народилася дитина в шлюбі чи поза шлюбом. Концепція 
рівності батьківських прав і обов'язків послідовно проводиться в законодавстві 
України. Вона відповідає положенням ст.ст. 21, 24, 26 і ч.2 ст.51 Конституції 
України, ч.1 ст.141 СК. 
Рівність прав і обов'язків дітей у відношенні батьків, незалежно від того, 
чи складалися їхні батьки між собою в шлюбі, є одним з найважливіших 
принципів сімейного права України, що закріплений у ч.1 ст. 52 Конституції, у 
ст. 2 Конвенції про права дитини і ст. 142 СК України. 
3. Особисті немайнові відносини між батьками і дітьми в основному
існують між батьками і неповнолітніх дітях. (Єдине виключення з цього 
положення встановлене в ст. 172 СК, що передбачає обов'язок повнолітніх дітей 
піклуватися про батьків). 
До неповнолітніх дітей варто віднести дітей у віці до 18 років. Визначення 
поняття дитини дане в ст.1 Конвенції про права дитини й у ст. 6 СК. Дитина у 
віці до чотирнадцяти років вважається малолітнім. Дитина у віці від 
чотирнадцяти до вісімнадцяти років вважається неповнолітнім. 
Правовідношення між кожним з батьків і кожною дитиною носить 
двосторонній характер. Однак, на нашу думку, поняття прав дітей ширше по 
обсязі, чим батьківські права. Частина прав дітей, передбачена сімейним 
законодавством, такі, як право на ім'я, право на вираження власної думки, є 
абсолютним правом. Дітям як носіям цього права протистоять не тільки батьки, 
але і будь-які громадяни і посадові особи, що вирішують питання, що 
торкаються інтереси дітей. Разом з тим, праву кожної дитини на прізвище, ім'я і 
по батькові відповідає визначений обов'язок кожного з батьків і ці особисті 
немайнові права й обов'язки батьків і дітей носять сімейно-правовий характер. 
Право ж дитини на прізвище, ім'я і по батькові, якому відповідає обов'язок 
інших громадян і організації не порушувати це право, носить цивільно-
правовий характер, а при досягненні дитиною семи років він може вступати в 
адміністративні відносини з органом РАГС з приводу зміни свого прізвища (ч. 
2 ст. 148 СК), а по досягненні чотирнадцяти років із приводу зміни свого по 
батькові (ст. 149 СК).  
4. Особисті немайнові батьківські права й обов'язки мають наступні
специфічні ознаки: 
а) вони носять терміновий характер, тому що належать батькам і дітям, як 
правило, тільки до досягнення дітьми повноліття. (Єдине виключення з цього 
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положення, як було відзначено, встановлене в ст. 172 СК). При настанні 
повноліття або при придбанні неповнолітнім повної цивільної дієздатності (ч.2 
ст.34 і ч.1 ст.35 ГК), вони припиняються; 
б) у цих правовідносинах сполучаються інтереси батьків і дітей. 
Якщо повнолітня дитина недієздатна, або визнана обмежено дієздатної і 
його батьки виконують функції його опікунів чи попечителів, то батьківські 
правовідносини припиняються, оскільки зміст правовідносин по опіці і 
піклуванню, не тотожно змісту батьківських правовідносин. 
5. До особистих немайнових прав батьків відносяться:
а) право на виховання, зокрема, що включають правомочності на навчання 
дітей, спілкування з дітьми; 
б) право давати дітям при народженні ім'я і встановлювати прізвище; 
право на захист інтересів дітей. Зазначені особисті немайнові права батьків 
одночасно є їх обов'язками. Крім того, особистими правами й обов'язками 
батьків є право й обов'язок батьків (батька) забрати дитину з родильного 
будинку чи іншого заснування охорони здоров'я, зареєструвати народження 
дитини в державному органі реєстрації актів цивільного стану.  
Особистим немайновим правом дитини є право дитини вільно виражати 
свою думку. 
Порушення всіх перерахованих прав свідчить про серйозне соціальне 
неблагополуччя, спричиняє найрізноманітніші негативні наслідки, як для 
окремої особистості, так і суспільства в цілому. От чому правопорушення, їх 
причини, способи запобігання завжди були, є і будуть предметом пильної уваги 
правової науки. 
6. З погляду удосконалення СК пропонуємо внести доповнення в ст. 123,
що передбачає походження дитини від батька, матері при штучному 
заплідненні й імплантації зародка. Жінка, в організм якої імплантований 
зародок, у випадку народження дитини є його сурогатною матір'ю. Із 
сурогатною матір'ю дружини (чоловік), від яких генетично відбувається 
зародок, як випливає зі змісту ст. 123 СК, укладаються договір на штучне 
виношування пересаджуваного в її організм зародка. Сурогатна мати є 
генетично сторонньої виношуваному нею дитини. Згідно ст. 123 СК, у випадку 
народження дитини сурогатною матір'ю, що дала свою згоду на виношування 
зародка, не потрібно її повторна згода на запис чоловіків, від яких відбувається 
дитина, як батьків дитини (частина 4 ст. 51 СК Російської Федерації вимагає в 
цьому випадку повторну згоду сурогатної матері).  
Представляється, що правило ст. 123 СК є більш правильним, тому що 
сурогатна мати дає згоду на запис чоловіків, від яких відбувається дитина, як 
батьків дитини при висновку з нею договору на виношування имплантуемого в 
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її організм зародка. Очевидно, що варто було б передбачити, що із сурогатною 
матір'ю повинний бути укладений письмовий договір, що підлягає 
нотаріальному посвідченню для виключення в подібних випадках споровши. У 
Сімейному кодексі питання про форму договору в цьому випадку не 
передбачений. 
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